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IN MEMORIAM
Dana 27. srpnja 2016. godine iznenada je preminuo profesor emeritus Berislav Pavišić, bivši 
dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predstojnik Zavoda za kaznene znanosti Mo-
šćenice te predstojnik Katedre za kazneno postupovno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci.
Profesor Pavišić bio je dugogodišnji suradnik i prijatelj Visoke policijske škole u Za-
grebu.
Prof. dr. sc. Berislav Pavišić rođen je 23. 3. 1943. godine. Diplomirao je na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. godine. Od 1968. do 1986. godine bio je sudac na 
Općinskom i okružnom sudu u Rijeci, potom sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske. U 
periodu1973.-1984. predavač je na predmetu Krivično pravo s osnovama kriminologije. Od 
1984. do 1989. docent je na predmetu Krivično procesno pravo s osnovama kriminalistike. 
Od 1989. do 2000. godine bio je izvanredni profesor na predmetima Kazneno postupov-
no pravo, Međunarodno kazneno pravo, Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika. Godine 
2000. postaje redoviti profesor na predmetima Kazneno postupovno pravo, Međunarodno 
kazneno pravo, Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika. Redoviti profesor postaje 2005. 
godine u trajnom zvanju na predmetima Kazneno postupovno pravo, Međunarodno kazneno 
pravo, Poredbeno kazneno pravo i Kriminalistika. Predavao je na Pravnom fakultetu u Ri-
jeci Kazneno postupovno pravo, Kriminalistiku, Međunarodno kazneno pravo i Poredbeno 
kazneno pravo i postupak. Predavao je na pravnim fakultetima u Macerati i Bolonji, a od 
1986. godine predavao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu Metodiku istraživanja pro-
metnih delikata i Uvod u kriminalistiku. Profesor Pavišić utemeljitelj je predmeta Metodika 
istraživanja prometnih delikata na Visokoj policijskoj školi za koji je napisao udžbenik. U 
udžbeniku Metodika istraživanja prometnih delikata (Fakultet kriminalističkih znanosti Za-
greb, 1993.) posebno se bavio ostalim (posebnim) vrstama prometa a posebno pomorskim 
prometom. Proveo je istraživanje problematike policijskih progona plovila.
Godine 2002. objavio je Uvod u kriminalistiku u izdanju Visoke policijske škole u 
Zagrebu.
